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By letter of 22 November 1972 the President of the Council of the 
European Communities requested the European Parliament, in accordance with 
the provisions of the EEC Treaty, to deliver an opinion on the proposals of 
the Commission of the European Communities to the Council for a regulation 
amending (EEC) Regulation No. 2511/69 laying down special measures for 
improving production and marketing in the Community citrus fruit sector and 
a regulation amending (EEC) Regulation No. 2601/69 laying down special 
measures to encourage the processing of certain varieties of orange. 
On 29 November 1972 the European Parliament referred these proposals 
to the Committee on Agriculture as the committee responsible and the Com-
mittee on External Trade Relations as the committee asked for its opinion. 
The Committee on Agriculture named Mr Baas rapporteur. 
It examined the proposals at its meeting of 6 December 1972. 
At the same meeting the Committee adopted the motion for a resolution 
and the explanatory statement by 14 votes in favour and one abstention. 
The following were present: Mr Houdet, Chairman: Mr Richarts, Deputy 
Chairman: Mr Baas, Rapporteur: Mr Brouwer, Mr Brugger, Mr Cifarelli, 
Mr Cipolla, Mr·Della Briotta, Mr Durieux, Mr Heger, Mr Hunault, Mr Klinker, 
Mr de Koning, Mr Kriedemann, Mr Ligios, Mr Liogier, Miss Lulling, Mr Martens, 
Mr Mllller (deputizing for Mr Lllcker), Mrs Orth and Mr Vetrone. 
This edition contains the motion for a resolution only. 
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The Committee on Agriculture hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposals from the 
Commission of the European Communities to the Council for: 
I. a regulation amending (EEC) Regulation No. 2511/69 laying down special 
measures for improving production and marketing in the community citrus 
fruit sector 
II. a regulation amending (EEC) Regulation No. 2601/69 laying down special 
measures to encourage the processing of certain varieties of orange 
The European Parliament, 
- having regard to the proposals from the Commission of the European Commu-
nities to the counci11 , 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 43 of the Treaty 
establishing the EEC (Doc. 212/72), 
- having regard to the report of the Committee on Agriculture and the opinion 
of the committee on External Trade Relations (Doc. 249/72), 
1. Approves the Commission's proposals in their entirety; 
2. Invites the commission, however, to adopt the following modifications in 
accordance with Article 149 of the Treaty establishing the EEC; 
3. Notes that the complexity of the prior consultations has resulted in a 
considerable delay in implementing the programme for the conversion of 
orchards to the production of more easily marketable varieties of citrus 
fruit and the improvement of marketing, thus impeding the indispensable 
reorganization.of production; 
4. considers that prolongation of the special intervention measures and the 
increase in financial compensation, both of which it approves, should be 
carried out in such a way as to avoid adverse effects on the rationaliza-
tion programme for the orange and mandarin sector; 
1 
OJ C 134, 27 December 1972, pp. 35 and 36 
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5. Stresses accordingly the need to implement this programme urgently and 
without interruption; 
6. Instructs its President to forward this resolution to·the Council and 
commission of ~he European communities. 
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Text proposed by the commission of 
I 
Alllended text 
the European communities1 
I 
PROPOSAL FOR A COUNCIL Rl!lGULATION 
amending (EEC) Regulation No. 2511/69 laying down special 
measures for improving production and marketing in the 
community citrus fruit:_sector 
Pli'eamble unchanged 
Recitals to be adapted to amended text of articles 
Articles 1 to 3 unchanged 
Article 4 -Article 4 
................. ~--
Official English version of this 
text not available. deleted 
Article 5 unchanged 
1 For full text see OJ C 134. 27 december 1972, P,• 35 
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Text proposed by the Comlfission of 
the European Conununities 
Amended text 
II 
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION 
amending (EEC) regulation No. 2601/69 laying down 
special measures to encourage the processing of 
certain varieties of orange 
Preamble unchanged 
Recitals to be adapted to amended text of articles. 
Article 2 
Official English·version of 
this text not ayailable 
Article 1 unchanged 
-Article 2 
deleted 
1 For full text see OJ C 134, 27 december 1972, p. 36 
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I 
Edi~ion en langue fran~se 
Communautes europeennes 
PARLEMENT EUROPEEN 
, Documents de seance 
1972 - 1973 
DOCUMENT 249/72 
Rapport 
fait au nom de la commission de l'agriculture 
sur les propositions de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 212/72) relatives a 
I. un reglement modifiant le reglement (CEE) no 2511/69 prevoyant des 
mesures speciales en vue de l'amelioration de la production et de la 
commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires 
II. un reglement modifiant le reglement (CEE) no 2601/69 prevoyant des 
mesures speciales en vue de favoriser le recours a la transformation pour 
certaines varietes d'oranges 
RapportelU': M. Jan BAAS 
PE 31.684/def. 

Par lettre en dated~ 22 novembre 1972, le President du conseil des 
communautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen, conformement 
a !'article 43 du traite de la C.E.E. sur les propositions de la commission 
des communautes europeennes au Conseil relatives a un reglement modifiant le 
reglement CEE n° 2511/69 prevoyant des mesures speciales en vue de !'amelio-
ration de la production et de la commercialisation dans le secteur des 
agrumes communautaires, et a un reglement modifiant le reglement CEE 
n° 2601/69 prevoyant des mesures speciales en vue de favoriser le recours a 
la transformation pour certaines varietes d'oranges. 
Le President du Parlement a renvoye ces propositions le 29 novemlre 
1972 a la commission de !'agriculture, competente au fond, et a la commission 
des relations economiques exterieures, saisie pour avis. 
La commission de !'agriculture a nomme M. Jan Baas rapporteur. Elle a 
examine ces propositions au cours de sa reunion du 6 decembre 1972. 
Au cours de sa reunion du 6 decembre, la commission a adopte la proposi-
tion de resolution par 14 voix et une abstention. 
Etaient presents: MM. Houdet, president; Richarts,vice-president 
Baas, rapporteur; Brouwer, Brugger, Cifarelli, Cipolla, Della Briotta, 
Durieux, Heger, Hunault, Klinker, de Koning, Kriedemann, Ligios, Liogier, 
Mlle Lulling, MM. Martens, MUller (suppleant M. LUcker), Mme Orth et 
M. Vetrone. 
0 
0 0 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolution• 
est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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A. 
La commission de !'agriculture soumet au vote du Pariement europeen 
la propositioh de resolution suivante 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
·; •,,' 
portant avis du Parlement europeen sur lea propositions de la Comm.iasion 
des Communautes europeennes au Conseil relatives a 
I. un reglement modifiant le reglement (CEE) n° 2511/69 prevoyant,des 
rnesures speciales en vue de !'amelioration de la production·e~·de la 
commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires 
II. un reglement rnodifiant le reglement (CEE.) n° 2601/69 prevoyant des 
rnesures speciales en vue de favoriser le recours a la transformation 
pour certaines variates d'oranges 
Le Parlernent europeen, 
- vu .lea propositions de la Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (1) , 
- consulte par la Conseil conforrnernent a !'article 43 du traite instituant 
la C.E.E. (doc. 212/72), 
- vu le rapport de la commission de l'agriculture (doc. 249/72), 
1. approuve, dans leur ensemble, lea propositions de la Commission des 
communautes europeennes: 
2. invite toutefois la commission a faire siennes, conforrnernent au deuxierne 
alinea de !'article 149 du traite instituant la C.E.E., les modifications 
suivantes 
3. constate qu 1 un retard considerable, provenant de la cornplexite des con-
sultations prealables, est intervenu dans la rnise en oeuvre du programme 
tendant a la reconversion des vergers en vue de la production de variates 
d'agrumes plus faciles a ecouler, et a !'amelioration de la commerciali-
sation, ceci aux depens d'une reorientation indispensable de cette pro-
duction 
(1) COM(72) 1414 final 
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4. estime que la prorogation des mesures speciales d'intervention. 
et !'augmentation des compensations financi~res, dispositions 
qu'il approuve, doivent etre realisees sans prejudice de la 
mise en oeuvre du programme d'assainissement du secteur des 
oranges et des mandarines: 
s. souligne en consequence qu'il s'impose de realiser ce programme 
d'urgence et sans desemparer: 
6. charge son President de transmettre la presente resolution 
au Conseil et l la Conunission des conununautes europeennes. 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
C'OMMUNAUTES EUROPEENNES 11) 
--- ---------- ------
TEXTE MODIFIE 
I 
PROPOSITION D'UN REGLEMENT DU CONSEIL 
modifiant le r~glement (CEE) n° 2511/69 prevoyant des 
mesures speciales en vue de !'amelioration de la production 
et de la commercialisation dans le secteur des 
agrumes communautaires 
Preambule inchange 
Les considerants sont a adapter au texte modifie des articles 
Articles 1 a 3 inchanges 
Article 4 
A l'article 10 du roglement 
(CEE) n°2Sll/69, il est ajoute 
un alinel redige comme suit: 
II A la fin de l'annee 1978, le 
"Conseil, statuant sur proposition 
"de la commission selon la proce-
" dure prevue a !'article 43 para-
" graphe 2 du traite, decide dans 
"quelle mesure le regime instaure 
II par le present titre doit etre 
II modifi,j OU supprime. II 
Article 5 inchange 
Article 4 
(1) Textc complet voir J.O. n°c 134 du 27.12.1972, p. 35 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
('OMMUNAUTES EURUPM1NNES ( l l 
II 
TEXTE MODIFII.: 
PROPOSITION D'UN REGLEMENT DU CONSEIL 
modifiant le reglemert (CEE) n~ 2601/69 prevoyant des mesures 
speciales en vue de favorise~ le recours a la transformation 
pour· CertaineS variates d I or.anges 
Preambule·inchange 
Les considerants sont a adapter au texte modifie des articles 
Article premier inchange 
Article 2 
Au reglement (CEE) n° 2601/69, 
il est ajoute un article 4 bis 
redige comme suit 
"Article 4 bis 
II A la fin de l'annee 1978, le 
11 Conseil,statuant sur proposition 
11 de la commission selon la proce-
11 dure prevue a l'article 43 
"paragraphe 2 du traite, decide 
" dans quell.e mesure le regime 
" instaure par le present regle-
11 ment doit etre modifie OU 
II supprime." 
_supprime 
Article 2 
(1) Texte complet voir J.O. n° 134 du 27.12.1972, p. 36 
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